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Møte i Styringsgruppen for 
biblioteksystemkonsortiet 24. august 2012 
Sted: Fantutte, 2.etg Abelsgt. 5 
Tid: 10.00 – 14.00 
Referent: Gunnfrid Løveng 
Til stede: Håvard Kolle Riis, Arnt Dragsten, Sissel Hafstad, Anna Løken, Hilde Høgås, 
Karin Cecilia Alexandra Rydving.  
 
Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Arve Olaussen, Ellen Røyneberg og Gunvald 
Strømme. 
Forfall: Johanne Raade og Hilde Trygstad 
 
SG-2012/23 Konstituering av møtet 
Håvard Kolle Riis ønsket velkommen. 
Det ble ikke meldt saker til Eventuelt. Referat fra forrige møte ble sendt på mail. Det 
fremkom ingen kommentarer. 
SG-2012/24 Orientering avslutning av kontrakt med OCLC 
Ellen Røyneberg orienterte om avslutning av kontrakt med OCLC.  OCLC fikk varsel om 
heving av kontrakt 24. mai og hadde en svarfrist på brevet 18.juni. I brevet som ble 
mottatt sa OCLC seg ikke enig i terminering av kontrakt. De ønsket likevel et 
drøftingsmøte som ble avholdt 6.-7. august. På det møtet ble OCLC og BIBSYS enige om 
en felles uttalelse om terminering av kontrakt.  
BIBSYS vil fortsette arbeidet med å konvertere BIBSYSMarc til Marc21 siden vi kan bruke 
dette i dagens eksport mot Nasjonalbiblioteket samtidig som det vil være nyttig i veien 
videre. 
Styringsgruppen ga tilbakemelding om at BIBSYS gjorde en god jobb med avslutning av 
kontrakten med OCLC slik at vi når står helt fritt med hensyn til veien videre. Det er viktig 
at BIBSYS lærer av denne prosessen og tar erfaringene inn i det videre arbeidet.  
Styringsgruppen er enig i at konverteringsarbeidet fortsetter som skissert. 
SG-2012/25 Status «discovery»-verktøy 
Ellen Røyneberg orienterte om status for prosessen med å anskaffe et «discovery»-
verktøy. Arbeidsgruppen vil ha sitt første møte 29.-30. august og ha fokus på 
kravspesifikasjon og ”use cases”. BIBSYS vil ha behov for eksterne testere i 
evalueringsperioden.  
 Side 2 
Det er viktig at testere kan sette av betydelig tid til arbeidet og ha testing som 
primæroppgave i en gitt periode.  
Styringsgruppen diskuterte rekkefølgen på anskaffelse av «discovery»-verktøy og nytt 
biblioteksystem og om det er behov for en anskaffelse av «discovery»-verktøy i 
institusjonene nå. Det ble enighet om at institusjonene trenger et «discovery»- verktøy så 
raskt som mulig, men at avtalen med leverandøren ikke bør gå over for mange år slik at 
det ikke begrenser friheten til f.eks. skifte ut dette hvis nytt biblioteksystem gjør dette 
aktuelt. 
Tilrådning: 
Styringsgruppen støtter den foreslåtte prosessen. 
Det utarbeides et notat som sendes bibliotekene med informasjon om prosessen.  
SG-2012/26 Totalløsning (Nytt biblioteksystem) 
Ellen Røyneberg orienterte. BIBSYS vil legge frem en plan for anskaffelse av nytt 
biblioteksystem på neste styremøte 18. oktober. BIBSYS vil ta utgangspunkt i samme 
mandat som i forrige runde, kjøp av et kommersielt produkt, og har derfor ikke brukt 
nevneverdig tid på å vurdere andre alternativ som for eksempel åpen kildekode. Det er 
viktig at det legges ned grundig arbeid i kravspesifikasjonen slik at vi sikrer oss det beste 
produktet. Fremdriftsplanen som er skissert i sakspapirene er laget med bakgrunn i de 
erfaringene vi har fra forrige runde.  
Styringsgruppen mener at begrepet totalløsning ikke gir korrekte assosiasjoner til 
anskaffelsen og foretrekker at BIBSYS fremover bruker begrepet nytt biblioteksystem.  
Hilde H. stilte spørsmål om hvor lenge dagens biblioteksystem vil kunne kjøres og 
fungere som i dag. Arve beskrev dagens system som relativt stabilt og fungerende med 
eksisterende funksjonalitet, men lite egnet for videreutvikling, både kostnadsmessig og 
systemarkitekturmessig. Styrevedtaket for forrige anskaffelse la til grunn at dagens 
system bør kunne driftes fram til 2015 og det er vår målsetning. 
Styringsgruppen diskuterte om det er nødvendig å ha en ny behovsanalyse før vi starter 
en ny anskaffelsesprosess. Mye har endret seg og det er vanskelig å forutse behovene om 
for eksempel 5 år. Det er imidlertid et stort behov for et nytt biblioteksystem nå. Vi vet 
hva vi trenger i dag og bør heller være åpne for å bytte system oftere enn før.   
Styringsgruppen kom frem til at vi trenger et nytt biblioteksystem og at BIBSYS arbeider 
videre med den foreslåtte prosessen frem mot styremøtet 18. oktober.  
 
Tilrådning: 
Styringsgruppen anser det som viktig å starte arbeidet med anskaffelse av nytt 
biblioteksystem og ber BIBSYS jobbe videre med planen som skissert frem til 
neste styremøte. 
Det utarbeides et notat som sendes bibliotekene med informasjon om den 
kommende prosessen. 
SG-2012/27 Samarbeid i konsortiet 
Styringsgruppen diskuterte behovet for at konsortiet står sammen som en enhet og hva 
som vil være konsekvenser av at noen institusjoner velger å trekke seg ut, eventuelt finne 
egne løsninger på enkelt produkt.  
 Side 3 
Styringsgruppen mener at hele konsortiet på sikt vil tjene på å stå samlet, og at vi bør  
bevare det fellesskapet vi har. Det er viktig at BIBSYS informerer om hvilke prosesser som 
er i gang med blant annet «discovery»-verktøy og nytt biblioteksystem.  
 
Tilrådning 
 
Styringsgruppen mener at et samarbeid om felles bibliotektjenester er viktig for å 
dekke behovene til fagbibliotekene. Dette er avhengig av at konsortiet har tilgang 
på gode og oppdaterte verktøy. Beslutningen om kjøp av felles «discovery»-
løsning og biblioteksystem skal bidra til dette. Kravspesifikasjon må ta hensyn til 
behov for integrering med andre systemer i sektoren og det er viktig å vekte 
individuelle behov opp mot styrken i fellesløsninger, med tanke på effektivitet og 
økonomi. 
SG-2012/28 Eventuelt  
Det ble ikke meldt noen saker. 
